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Bergamota 940 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Doliforme, piriforme u oblonga. Sin cuello o con cuello casi imperceptible. Asimétrica. Contorno 
muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un repliegue a un lado del pedúnculo. Borde irregular. 
Pedúnculo: Corto o muy corto. Muy grueso, carnoso. Ruginoso. Recto. Implantado derecho o 
ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda. Borde ondulado. Ojo: Pequeño o medio. Abierto. Sépalos 
coriáceos, triangulares, posición variable, extendidos o erectos o partidos quedando solo la base. 
 
Piel: Lisa, fina y brillante a no ser por el punteado y maraña que la cubren. Ligeramente untuosa. Color: 
Verde amarillento o amarillo pajizo o dorado. Sin chapa. Punteado abundante, muy marcado, aureolado 
de verde, se mezcla y confunde con manchitas y maraña ruginosa, que espaciadas, cubren la casi 
totalidad del fruto. 
 
Tubo del cáliz: Muy pequeño en embudo cónico, con conducto profundo, muy estrecho. 
 
Corazón: Grande, elíptico-redondeado. Eje estrecho y largo, cerrado. Celdillas amplias, alargadas. 
 
Semillas: Tamaño medio. Alargadas, con cuello muy marcado, espolonadas. Color castaño amarillento o 
rojizo con zonas más oscuras. 
 
Carne: Blanca. Mantecosa, fundente, muy jugosa, ligeramente granulosa junto al corazón. Sabor: Dulce, 
aromático, ligeramente alimonado. Estupendo. 
 
Maduración: Primera decena de agosto (Tortosa, Tarragona). 
 
 
